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Постановка проблеми. Імплементація складання енергетичного паспорту при управлінні 
проектами нового будівництва, реконструкції державних і комунальних установ та іншими енер-
гоощадними проектами як характеристики енергоефективного стану об’єкта та при визначенні 
потенціалу економії енергії дуже актуальна сьогодні в Україні та потребує обов’язкового законо-
давчого врегулювання. 
Скорочення енергоспоживання і відповідна до нього нормативна документація мають, безу-
мовно, фундаментальне значення як з політико-економічної, так і з технічної і технологічної то-
чок зору. 
Нагадаємо визначення поняття «економія енергії», яке було сформульовано на Міжнародній 
енергетичній конференції (МІЕК) ООН і яке є метою провадження енергоощадного проекту. 
Економія енергії - це ефективне використання енергоресурсів за рахунок застосування інно-
ваційних рішень, які здійснюються технічно, обгрунтовані економічно, прийнятні з екологічної і 
соціальної точок зору, не змінюють звичного способу життя [13]. 
Комплементарність понять економії енергії, енергоощадності й енергоефективності пов’язана 
з діями суб’єктів над об’єктами та призводить через пряму імплікацію до понять маркування або 
складання енергетичного паспорту як характеристики чи критерію оцінки енергоефективності 
системи. 
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Енергетичний паспорт є обов’язковим для будівель інженерного та побутового обладнання 
товарів майже у всіх країнах Європи, а також Америки та Росії. На жаль, в Україні обов'язкове 
складання енергетичного паспорту будівлі - лише у законодавчому проекті [20].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи дослідження з оцінки та управління 
енергоощадними проектами слід зазначити, що в Україні ці питання висвітлюються у працях Ра-
тушняк О.Г., Ратушняк Г.С. [10], Праховника А.В., Прокопенко В.В. [9], Цюцюри С.В. [17].  Мето-
дології управління проектами та програмами присвячені наукові праці багатьох авторів: Бушує-
ва С.Д. [1], Меркушова В.Т. [4], Поколенка В.О. [6], Польшакова В.І. [7], Пономаренко Л.А. [8], 
Рача В.А. [11], Теслі Ю.М. [15], Тяна Р.Б. [16], та інших. У Росії питанням методології енерго-
ефективності займаються Бродач М.М. [14], Дмитрієв А.Н. [3], Табунщиков Ю.А. [13], Ливчак В.І., 
Шилкін Н.В. та інші [14]. Зарубіжні автори Осборн А. [18], Родманн Д., Ленсен Н. [19], Cепанен О. 
[12] теж вивчали цю проблему. 
Однією з процедур оцінки проекту є технічна оцінка. Енергетичний паспорт є візуальним ві-
дображенням технічної оцінки об’єкта енергоощадного проекту. Невирішеними залишаються 
проблеми підтвердження класів енергоефективності в Україні в порівнянні з закордонними, за-
конодавче прийняття обов’язкової енергопаспортізації нових та вже збудованих будівель, тому 
метою статті є огляд та дослідження методичних особливостей енергопаспорта як критерію оці-
нки енергоощадних проектів на початковому та кінцевому етапах управління проектом для 
більш прозорої та простішої класифікації результатів енергоефективності і дійсного зменшення 
енергоспоживання, близького до стандартів Європи.  
Виклад основного матеріалу. Відповідно до зобов’язань України перед Енергетичним Спів-
товариством розроблено проект Національного плану дій з енергоефективності до 2020 ро-
ку. Головна мета Плану – скорочення споживання енергії на національному рівні до 9% від се-
реднього обсягу кінцевого споживання [25].  
Енергетична політика повинна ґрунтуватися на таких трьох китах: 
- енергоощадність (energy saving); 
- енергоефективність (energy efficiency); 
- екологічна безпека (environmental safety). 
Неправильним є подання в українських наукових доповідях, статтях, підручниках та інших 
джерелах понять, які англійською (російською) позначають так: energy saving (рос. энергосбе-
режение), energy saving mode (рос. энергосберегающий режим), energy-saving technology (рос. 
энергосберегающая технология). Широковживаний термін «енергозбереження» є хибним, 
оскільки для збереження (рос. сохранения, англ. conservation) енергії не треба докладати жод-
них зусиль, бо є фундаментальний закон природи – закон збереження та перетворення енергії 
(рос. закон сохранения и превращения энергии, англ. conservation law), згідно з яким за будь-
яких фізичних взаємодій енергія не створюється і не зникає, а лише перетворюється з однієї 
форми в іншу. А правильним є термін енергоощадність (рос. энергосбережение, англ. energy-
saving), яким треба позначати діяльність (організаційну, наукову, практичну, інформаційну), 
спрямовану на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної 
енергії та природних енергетичних ресурсів у народному господарстві, які реалізують, викорис-
товуючи технічні, економічні та правові методи (ДСТУ 2420-94, п. 1.1). У директиві ЄС ужито те-
рмін energy efficiency class. Євросоюз встановив сім класів енергоефективності (А, В, С, D, Е, F, 
G): клас А відповідає максимальній енергоефективності, а клас G – мінімальній. 
Енергоефективність – співвідношення між кількістю енергії на виході процесу перетворю-
вання до кількості енергії на вході. Для окремих виробів це поняття збігається з поняттям коефі-
цієнт корисної дії (ККД). Отже, енергоощадність – це діяльність, а енергоефективність – це су-
купність показників, яка дає змогу порівнювати різні вироби однакового призначення з погляду 
споживання енергії [2]. 
Енергетична паспортизація будинків є обов’язковою умовою забезпечення їх енергоефектив-
ності. Енергетичний паспорт повинен містити три аспекти енергетичної ефективності будинків: 
- доказ відповідності проекту (або будинку, що приймається в експлуатацію чи вже експлуа-
тується ) нормативним вимогам; 





- контроль енергоефективності в процесі експлуатації; 
- мотивація власників будинків до зниження енергоспоживання.  
Крім того, цей документ повинен підтверджувати енергетичну якість будинку при оцінці його 
вартості на ринку житла [22]. 
Згідно із законом України «Про енергозбереження» [21], енергоефективний проект – це про-
ект, спрямований на скорочення енергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і систем по-
стачання, регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної енергії, мо-
дернізація огороджувальних конструкцій та технологій виробничих процесів. 
Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проекту припускає, крім усього, й оцінку ефекту 
(енергетичного, економічного, екологічного, соціального). До ТЕО проекту треба додати скла-
дання енергетичного паспорту, який є виміром цих ефектів та виконує роль критерію ефектив-
ності майбутніх інвестиційних або вже вкладених у проект коштів і допомагає в оцінці реалізації 
проекту. 
Енергопаспорт об’єктів будівництва, промисловості, товарного виробництва має стати основ-
ною характеристикою споживання енергії, тобто, класи енергоефективності за ним наявно інфо-
рмуватимуть, скільки грошей власник або користувач буде віддавати як поточні енергетичні ви-
трати по утриманню, експлуатації, користуванню об’єктом. 
Основу системи оцінки енергоефективності будівель повинні складати критерії двох рівнів. 
Перший рівень показників дозволяє провести маркування енергоефективності будівель, а дру-
гий - виявити резерви енергоощадності конкретних систем і устаткування: 
1. Базові контрольні показники: 
-  річна питома витрата теплової енергії; 
- річна питома витрата електричної енергії на системи інженерного забезпечення; 
- річна наведена витрата енергії, інтегруюча з коефіцієнтом вагомості, та витрати електрич-
ної і теплової енергії; 
- річна питома витрата умовного первинного палива. 
2. Система локальних показників: 
- питомі витрати теплової енергії на опалення, теплопостачання вентиляції та кондиціювання 
повітря, гаряче водопостачання; 
- питомі витрати електричної енергії на привід насосів, вентиляторів, компресорів систем хо-
лодопостачання, вентиляції, опалення, водопостачання, водовідведення; 
- питомі витрати електричної енергії на освітлення місць загального користування, фасадне і 
внутрішньодворового освітлення [5].  
В Україні, згідно зі стандартом ДБН В 2.6.-31:2006 [26] є таблиця класифікації енергоефекти-
вності будинків (табл.1) та розроблені формули розрахунків питомих витрат, але нормативні ви-
моги зорієнтовані в основному на обмеження витрат тепла на теплопостачання будівель і пот-
ребують приведення до європейських стандартів комфортного проживання та будівництва па-
сивних будівель. 
Таблиця 1 




Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомих тепловитрат, qбуд, 
від максимально  допустимого значення, Еmax, 
[(qбуд- Еmax)/ Еmax,].100% 
А мінус 50 та меньше 
B від мінус 49 до мінус 10 
C від мінус 9 до плюс 5 
D від плюс 6 до плюс 25 
E від плюс 26 до плюс 75 
F плюс 76  та більше 





При цьому у ДСТУ-Н Б А.2.2-52007 [27] описане складання  енергетичного паспорту. Так, для 
будівель, що проектуються, встановлюється клас не нижче ніж С, між цим, у Європі до 2020 р. 
нові та реконструйовані будинки повинні відповідати класу не нижче А.  
У країнах Європейського союзу необхідність енергосертифікації будівель, у першу чергу, ви-
значається вимогами чинних документів. Директива з енергетичних характеристик будівель 
(Directive on the Energy Performance of Buildings - EPBD) [28] встановлює за статтею 11 наявність 
сертифікату енергетичної ефективності необхідного для можливості порівняння та оцінки енер-
гетичної ефективність будівель. Разом з тим, вже зараз енергосертіфікація будівель, розташо-
ваних на території Європейського союзу, здійснюється на підставі рейтінга енергетичної ефек-
тивності будівель – енергопаспорта (рис. 1), який, залежно від величини енергоспоживання, ви-
значеної у (кВт · ч/м2)/рік, встановлює клас енергетичної ефективності від A, при споживанні 
менше або рівному (25 кВт · ч/м2)/Рік, до G, при споживанні, що перевищує (450 кВт · ч/м2)/Рік. 
Одним з критеріїв дії сертифіката є те, що він повинен включати в себе діючі нормативні зна-
чення енергетичних характеристик, щоб споживачі могли бачити та порівнювати і оцінювати 
енергетичну ефективність експлуатованої будівлі. Крім цього, сертифікат повинен містити реко-
мендації щодо поліпшення показників енергоефективності, включаючи економічне обґрунтуван-
ня цих заходів.  
 
Рис. 1. Рейтинг енергетичної ефективності 
Джерело: https://eirgreen.com 





Цей сертифікат визначає розмір річної потреби в енергії, необхідної для експлуатації будівлі, 
споруди, а саме: енергії для опалення, підігріву води, кондиціонування та вентиляції, освітлення 
і т. д. Потреба в енергії будівлі може змінюватися, виходячи з призначення та типу будинку, його 
поверховості, оснащеності інженерними системами і заселеності [24]. 
Енергетичний паспорт будівель у цих країнах створюється з використанням таких методик: 
 методика теплотехнічного проектування будівлі; 
 методика кваліметричного контролю енергетичних параметрів експлуатованої будівлі. 
Причому, обов’язково враховується приведений коефіцієнт теплопередачі будівлі. 
У Німеччині, як у найбільш розвинутої у енергоощадності країни, енергетичний сертифікат 
(енергетичний паспорт) є обов'язковим документом з 2002 року для нових і суттєво модернізо-
ваних будівель. Вимоги до енергетичних сертифікатів для існуючих будівель, призначених до 
продажу або оренди, а також громадського користування, були введені в липні 2008 року 
(Schettler-Köhler & Kunkel, 2010; Atanasiu & Constantinescu, 2011). Німецькі енергетичні сертифі-
кати можуть бути згруповані у дві основні категорії:  
1) сертифікати на основі попередньо розрахованої енергетичної потреби будівлі; 
2) сертифікати на основі фактично витраченої будівлею енергії.   
Сертифікати на основі попередньо разрахованої енергетичної потреби, як правило, є досить 
дорогими, тому такі сертифікати вимагають відвідування будівлі експертом з енергетичних пи-
тань, який зміг би надати детальну інформацію про будівлю та його енергетичні потреби. Сер-
тифікати на основі фактично витраченої енергії, як правило, не вимагають відвідування будівлі 
експертом і тому розглядаються як відносно дешеві. Існують стандартні форми, які є обов'язко-
вими для енергетичних сертифікатів (рис. 2).  
 
Рис. 2. Cторінки енергетичного сертифікату (паспорта) 
Джерело: Schettler-Köhler & Kunkel, 2010. 





Як правило, енергетичний сертифікат складається з чотирьох сторінок тексту і, принаймні, 
однієї сторінки - додатка з pекомендаціями експерта про те, як можна збільшити енергоефекти-
вність будівлі [22].        
Енергетичний паспорт будівель повинен стати важливим показником і на ринку нерухомості, 
надавати інвестиційним компаніям, проектним менеджерам, власникам та мешканцям, потен-
ційним покупцям інформацію про витрати енергії будівель та створювати попит на більш енер-
гоощадні проекти і будівлі, стимулювати розвиток енергоефективних проектів та рішень. 
Висновки. Складання енергопаспортів у промисловості, державному та приватному житло-
вому фонді, новому будівництві повинно стати завданням не тільки для Державного агентства з 
енергоефективності та енергозберження України [25], але і метою для власників і управлінців 
приватних підприємств усіх форм власності, забезпечуючи їм знання реальної вартості власних 
активів, завданням для проектних менеджерів при впровадженні енергоощадних проектів, та 
для ОСББ, державних і комунальних установ при визначенні потенціалу економії енергії.  
Перспективи дослідження і оцінки енергоощадних проектів при впровадженні стандартів 
обов’язкового маркування, енергопаспортизації  полягає у створенні загального інформування 
та обізнаності суспільства про клас енергоефективності об’єкта і потенціал економії енергії на 
ньому, включенні енергопаспорта у методику управління проектами, використанні при енергопа-
спортизації новітнього діагностичного обладнання, наприклад, тепловізорів та термографічної 
зйомки, та у розвитку інноваційних методів та програм з управління енергоощадними проектами. 
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